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EDITORIAL 
EL CINQUANTENARI DELS FETS DE 1936 
Aquest mes de juliol fa cinquanta anys del 
pronunciamiento militar que inicià la guerra civil. 
Fracassat a Catalunya, fou però el principal de-
tonant d'uns esdeveniments que són encara molt 
vius en la memòria d'una part important de la po-
blació que, de manera directa o indirecta, va ésser-
ne protagonista. 
Fets de juliol de 1936, violència i procés re-
volucionari, guerra civil, victòria militar, repressió 
institucionalitzada i quaranta anys de dictadura 
formen una única seqüència d'esdeveniments que 
marquen la història present i, per tant, la nostra 
mateixa vida. 
Per tot això pensem que avui cal parlar dels 
fets de juliol de 1936, que, en un sentit més am-
pli, abasten fins a maig de 1937. I en concret dels 
fets de Mataró. Pensem que cal analitzar-los, no 
pas judicar-los, ni justificar-los, sinó únicament 
comprendre'ls i extreure'n conseqüències. Perquè 
mai més no es tornin a repetir. 
Però, en intentar de fer una primera aproxi-
mació als fets de Mataró, constatem que és força 
difícil de fer un treball de síntesi perquè, fins avui, 
han estat molt poc estudiats. Temes bàsics com 
els precedents i el Sis d'Octubre, el poder revolu-
cionari, la violència al carrer, la persecució religio-
sa, el binomi feixisme anti-feixisme, les col·lecti-
vitzacions, la fabricació de material de guerra, els 
refugiats, la cinquena columna, les lleves, els morts 
al front, la vida de cada dia, els bombardeigs, etc... 
necessiten estudis concrets i les referències direc-
tes dels protagonistes. Cal una investigació serio-
sa, només en part iniciada. 
L'Equip del Museu Arxiu de Santa Maria vol 
treballar en aquest sentit. El col·loqui tingut el 
passat dia 19 i el contingut dels presents FULLS 
en són una prova. Que, a més, tindrà continuïtat, 
car és evident que la commemoració no s'acaba 
el juliol de 1986. Per tot això demana la col.labo-
ració d'historiadors, estudiosos i protagonistes. 
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